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ABSTRAK 
 Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 
pajak formal Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dengan 
variabel bebas yang digunakan adalah jenis kelamin, biaya kepatuhan, persepsi 
terhadap sanksi, dan persepsi terhadap manfaat pajak. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya yaitu 
kepatuhan pajak formal. Data yang didapat untuk penelitian ini adalah data primer 
dan sekunder. Data primer berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada Wajib 
Pajak yang memiliki usaha dan melaporkan pajaknya sendiri ke KPP Pratama Jakarta 
Pasar Rebo dan data sekunder adalah data yang didapat dari KPP Pratama Jakarta 
Pasar Rebo. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kesediaan responden dalam 
mengisi kuesioner. Responden yang berpartisipasi dan sesuai dengan kriteria dalam 
penelitian ini sebanyak 75 Wajib Pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
metode purposive non random sampling. Jawaban responden dianalisis dengan 
analisis ekonometri yang menggunakan model regresi logaritma karena variabel 
terikatnya merupakan variabel dummy. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
jenis kelamin, biaya kepatuhan, persepsi terhadap sanksi, dan persepsi terhadap 
manfaat pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak formal. 
Kata kunci : Kepatuhan pajak formal, Pajak Penghasilan (PPh), Surat Pemberitahuan 
(SPT).  
 
